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Kondisi tidak stabil harga bunga potong juga menjadi salah satu perhatian petani 
bunga. Dari tahun ke tahun, petani bunga sering mengalami masalah yang sama, 
yaitu fluktuasi harga. Kondisi ini sangat mempengaruhi pemasaran bunga potong 
sedap malam. Hal ini juga dirasakan oleh petani bunga potong di Desa Baran 
Jurang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan 
untuk menganalisis faktor-faktor fluktuasi harga bunga potong sedap malam 
terhadap pemasaran. Penelitian ini dilakukan di tiga lokasi, yaitu Desa Baran 
Jurang, Baran Gunung dan Ndoplang. 100 responden dipilih untuk petani bunga 
potong sedap malam menggunakan teknik accidental sampling. Data dianalisis 
menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) yang dibantu oleh perangkat 
lunak IBM AMOS v.22. Pembentuk fluktuasi harga bunga potong hanya variabel 
faktor eksternal, dengan indikator jarak lokasi, pupuk, dan pestisida. Hipotesis 
penelitian yang diajukan menunjukkan dua hasil signifikan, yaitu faktor eksternal 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap fluktuasi harga, faktor eksternal 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemasaran. Ada tiga hipotesis 
tidak signifikan, yaitu, faktor internal memiliki efek negatif dan tidak signifikan 
terhadap fluktuasi harga, faktor internal memiliki efek negatif dan tidak signifikan 
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ABSTRACT 
The unstable conditions for cut flower prices are also one of the concerns of 
flower farmers. From year to year, flower farmers often experience the same 
problem, namely price fluctuations. This condition greatly affects the marketing 
of cut tuberose flowers. This was also felt by the cut flower farmers in Baran 
Jurang village, Ambarawa sub-district, Semarang district. This research was 
conducted to analyze the factors the fluctuations in the price of tuberose cut 
flowers on marketing. This research was carried out in three locations, namely, 
Baran Jurang village, Baran Gunung and Ndoplang. 100 respondents were 
selected for the evening cut tuberose flower farmers using accidental sampling 
technique. Data were analyzed using Structural Equation Modeling (SEM) 
assisted by IBM AMOS v.22 software. The formation of fluctuations in the price 
of cut flowers is only an external factor variable, with the indicators of the 
location distance, fertilizer, and pesticides. The proposed research hypothesis 
shows two significant results, namely external factors have a positive and 
significant effect on price fluctuations, external factors have a positive and 
significant effect on marketing. There are three insignificant hypotheses, namely, 
internal factors have a negative and insignificant effect on price fluctuations, 
internal factors have a negative and insignificant effect on marketing, price 
fluctuations have a negative and insignificant effect on marketing. 
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